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Art religiós 
i evolució permanent 
Llibre d'homenatge a Doménec 
Fita promogiir per ia Dipumció de 
Girona. Estructurar i comencat peí 
mateix artista, és un huiJat selectiu 
d'aÜü ja publiciU en Ilibres i catá-
legs, que aplega l'obra d'art cristiá 
de la seva abunJant producció. 
L'artista s'autobiografia i 
explica els aspectes de la seva für-
mació i ideari. Les reproduccions 
en blanc i negre i en color ocupen 
gairebé la resta del llibre. S'orde-
nen cronüiogicament i s'compan-
yen amb dades de fitxa i comenta-
ris puntuáis. 
La manca d'una crítica aliena, 
objectiva, sobre l'obra, resulta 
d'antuvi anómal. Pero, ben mirat, 
aixo pernietrá al públic fer-ne una 
lectura personal, sense partir pres, 
Analitzant, dones, alio propi de 
l'art que ens aporten les imatges, és 
a dir el llenguarge formal i, en 
aquest cas, el testimoni transcen-
dent d'aquest llengualge, ens ado-
nem, a grans trets i amb ia restricció 
für<;ada d'aquest comentari, d'una 
etapa de tormació i d'una progtessi-
va tendencia a la simplificació i 
potenciació de la plástica. 
En la fase de maduresa aparei-
xen, majorment en l'escultura, les 
dues tendencies, expressionista i 
purista, que es corresponen a les de 
l'art sacre europeu contemporani. 
Albora s'aprecia un creixent, a 
vegades total, protagonisme de 
l'espai, sintoiiit:ant amb Tevoliició 
de l'escultura iiuxierna. 
El material i la iconografia 
juguen un paper important en 
cada una de les vessants: planxa, 
cerámica i fosa i imatges de Crist 
en l'expressionista; cerámica i 
sobretoc alabastre i figures de la 
Vetiíe i rinfant en realitiacions de 
notable puresa formal. E¡ Crist 
Jacent de la Catedral (1957-59) és 
una remarcable cristaMitiació 
d'ambdues tendencies. 
En obres mes recents l'obses-
sió de Fita per la invenció técnica 
no sembla trobar correspondencia 
en el material emprat. A voltes, és 
l'eina la que no sembla respondre 
a les exigéncie.s de ia imatgeria. El 
disc, usat en el tall de pedrés, mar-
bres i marerials de construcció, no 
resulta idoni per a l'escultura figu-
rativa i, no cal dir, per a imatges 
culturáis. 
Pero, ben mirat, aquesta és 
una lectura massa concisa i perso-
nal. Cadascú podra fer-hi la seva.! 
és bo de fer-la avui que la societat, 
malgrat defugir tota transcenden-
cia, en té una pregona necessitat. 
Narcís Negre 
Un passeig per 
les ciutats de Pía 
PAIROLÍ, Miquül. 
La geo^afia íntima de Josep Pía. 
Edicions La Campana, Barcülonü, 
1997. 204 p;U'ines. 
Amb l'allau de biografies i reculls 
publicats sobre Josep Pía, durant 
aquest any, és d'agrair tiobar un 
assaig concís i limitat de l'escrip-
tor empordanés com el de Miquel 
Pairolí. L'autoi centra el seu estudi 
básicament en quatre Ilibres de 
Pía: Girona, un üibre de rúCürds; 
Barcelona, una ÍIISCUSSÍÓ eniransa-
ble; Püifl/rwgell, peix freg}i, i Cada-
£}ues, mes alguna aproximació a El 
quadeni gris i Pa i raím. Déiem que 
s'agraeix, ja que mentre altres 
aucors pretenen abastar fins al 
mínim derall de la complexa vida i 
obra, Pairolí es cenyeíx ais quatre 
territoris que mes van marcar la 
vida de P!a. Justament aquest fet 
provoca una lectura atractiva, 
gens pesada i albora dibuixa un 
retrat complet i ajustat de Pía. En 
el proleg de La geografía íntima, 
trobem «l'assaig que teniu a les 
mans, que no voi esser ni un tre-
ball d'erudició ni d'analisi filológi-
ca sino aixó. una aproximació 
interpretativa, personal i Iliurc a 
alguns Ilibres de Pía» que resulta 
una evident declaració d'inten-
cions de Fautor. 
L'autor repassa a cada un deis 
Ilibres les pretensions de Pía, el 
seu métode, les tranipes literáries 
que fa servir, les seves déries i 
fóbies, el contexc de la publicado. 
Pet exemple, mentre analitza el 
provincianisme de Girona, descrit 
per Pía "¡'aire de Girona, un llibre 
de records és aquesta literatura rea-
lista francesa lúcida i irónica, 
plena d'humanital, que delimita 
tan bé els contoms de l'existéncia 
i que va tipificar per sempre mes la 
vida de provincia». 
El lector descobreix Pia a tra-
vés deis seus Ilibres, fent bona la 
idea planiana segons la qual les 
memóries deis escriptors son els 
seus Ilibres. Tot i aixo, Pairolí 
alerta deis enganys de Pía i les 
seves manipulacions. Perfila les 
seves contradiccions i la seva 
complexitat «els lectors de bona fe 
val mes que no llegeixin Pía, Els 
aixecara ia camisa: eli no en tenia 
gens de bona fe". 
Un comentari a part mereix 
l'exceblent análisi de Pa í raím, en 
qué Pairolí desmunta un deis 
mites sobre Pía: la incapacitat 
d'escriure narrativa de ficció. 
L'autor desmembra l'entreliat lite-
rari de la narració i fa unes aporta-
cions for^a inusuals a Pestudi de 
Pía. Resulta un complement 
espléndid a '^ La geografía iniima de 
Josep Pía». 
Mate Vergés 
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